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Vorläufige Release-Planung 2008/2009 im Überblick















 Migration der eDoc Daten für Early Adopter MPI PL
 “Best practice”
 Identifikation Instituts-Spezifika, Stolpersteine
 Zeitabschätzungen
 Siehe  Workshop “zu Submission
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R4 – GUI v2
 Umsetzung GUI v2 
 Details siehe Präsentation Rupert Kiefl 
 General Application Layout (fonts, Farben, Formen etc.)
 Definition von GUI - Standardkomponenten
 genre-spezifische Eingabe in easy/full submission
 Überarbeitung Advanced Search
 Lösung für “Page jumps“
 “Local tags” pro record
 zur differenzierten Ausgabe auf Webseiten
 z. B. „My best of“, „My Topic xy“
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R 4.1. – CV& Endnote
 Generischer Endnote Import
 Prototype CV persons (Author IDs)
 Prototype CV subject (DDC)
 Copy&Paste von Autoren mit Affiliations
 Erweiterung genre-spezifische Eingabe 
 Weitere Überarbeitungen GUI 
 browse&display
 View item version
 Administrative Search 
 Konzept zu Data internationalization
 Konzept zur Integration Dublin Core Application Profiles (DCAP)
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Exkurs: Controlled Vocabulary (CV) - Normdaten I
 Überblick “Named entity authorities/Terminologie-Services”
 http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/Control_of_Named_Entities
 in Zusammenarbeit mit Traugott Koch et al. 
 Überblick über Aufbau des entsprechenden Service:
 http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/Service_for_Control_of_Named_Entities
 Überblick „Authority files and their handling at MPS”
 https://dev.livingreviews.org/projects/vlib/wiki/AuthFiles
 Danke ;-) Inga Overkamp
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Exkurs: Controlled Vocabulary (CV) - Normdaten II
 Aktuelle Unterstützung von “named entities“-Typen
 Journal names
 Languages
 Aktueller Fokus des “Service for Control of named entities”
 Disambiguierung bei Eingabe zur Steigerung der Datenqualität
 z. B. durch Vorschlagsliste/auto-suggest  
 z. B. durch Einbindung von externen Quellen
 Geplant für R 4.1: Erweiterung des Service für 
 Persons (AuthorID und entsprechende Metadaten)
 Subject (DDC)
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Hilfe bei der Eingabe …z.B durch Eingabe einer ID 
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Einbindung von mehreren Quellen notwendig…
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Exkurs: Controlled Vocabulary (CV) III - Ausblick
 Anlage und Verwaltung von Normdaten-Sätzen (terminology 
management)
 Zentral-verteilt?
 Harvesting?, Reproduzieren?, Verlinken?
 MPG-weiter, nationaler, internationaler Service?
 Zusammenführen verschiedener MD-Formate?
 Korrekturen/Anreicherungen (an welcher Stelle?, durch wen?)
 Internationale Nachnutzung
 Tools (named entity recognition, text mining, name disambiguation)
 Vgl. Koch, Traugott: Name authorities and author identification
 http://homes.ukoln.ac.uk/~tk213/drafts/name-authority-KE.html
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Weitere Funktionalitäten bis Q2/2009







 Ausbau Statistiken und Visualisierungen
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Ziel Q2/2009 - “Functional readiness”
 Einfache Qualitätskontrolle (modify, accept, release)
 Advanced search, Administrative search
 Import/Export Endnote, BibTeX und XML
 Verschiedene Zugangsebenen für Volltexte
 Feeding local webpages
 Kompilation der Jahrbuch-Daten für eDoc
 Administration von User, Contextsund Organisational units
 General Application Layout
 RSS-feeds, OAI-PMH
 Google/Google scholar-”fähig”




 Qualitätssicherung Software- und Release Prozesse
 Sicherstellung einfache Framework Migrationen
 Notwendige Policies (Datenschutz)
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Strategische Ausrichtung ab Q2/2009
 Fokus auf spezifische Erweiterungen auf Projekt-Basis
 Integration von Forschungsdaten
 Kern-Entwicklung geht zurück
 Gewährleistung von Maintenance & Support 
 Einführungsveranstaltungen, Workshops und Hands-On Training
 Ausbau PubMan User-community 
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Spezifische Erweiterungen auf Projekt-Basis
 Projekte mit MPIs
 Offen für alle Institute, für alle Disziplinen!
 Publication Management Solutions – JusCMS
 Siehe Vortrag Sylvia Kortüm
 Linguistic Literature
 Siehe Vortrag Gisela Lausberg
 Projekte im Umfeld
 NIMS
 Mit OA Policy
 Copyright Handling
 Mit Digital collections
 Siehe Vortrag Andreas Gros
 Weitere Ideen:
 zB Anbindung PubMan CMS-NPS5
 zB Terminologie-Management
 zB  CRIS (“institutional activities”)
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Partizipation der MPG-Institute
 Abschließende “Reifeprüfung” von PubMan durch  Early 
Adopters und Pilotgruppe in Q2/2009 





 Aufbau einer PubMan User-Community
 Austausch von Erfahrungen, Best practice 
 Partnerfindung für neue Projekte
 MPG-Interessensvertreter in eSciDoc-community
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Vielen Dank!
Fragen, Feedback, Kommentare ...?
